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研究成果の概要（英文）：  The main results of this research are as follows. (1) We should reaffirm 
the position of the Actions for the Judicial Review of Administrative Dispositions(AJRAD) from the 
functional viewpoint and use the non-statutory action that is include AJRAD to contest the current 
legal relations. (2) With regard to illegality under Article 1 of the State Redress Act, we 
elucidated the way of consistent understanding of the case law when legislative acts are contested, 
and, argued that in the case of failure of regulatory authority, even if we put emphasis on the 
protection of rights and interests by tort law, there are room to adopt an interpretation that 
doesn't impair the legality control function. (3) In examining the way and intensity of state 
intervention, we pointed out that the nature of the right limited or protected by it must be 
properly considered.


































































2．に掲げた第 1 および第 2 の目的に関係し、再編後の第 2 の課題および第 3 の課題は、上記






正後、たとえば、当事者訴訟や無名抗告訴訟の利用が柔軟に認められ（最 1 小判平 24・2・9=
国歌斉唱拒否事件、横浜地判平 26・5・21=厚木基地第 4 次訴訟等）、法定抗告訴訟について処
分性や原告適格の範囲を拡大するかにみえる判例が見られ（最 2小判平 17・7・15=病院開設中
止勧告事件、最大判平 20・9・10=遠州鉄道事件、最大判平 17・12・7=小田急線高架化訴訟など）、
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